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Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dar,r klrcr Fsr$ah diqh*a& srrhik
memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta
mauprm di perguruaatinggi lain-
Karya tulis ini adalah mumi gagasan, rumusan dan penelitiar saya sendiri,
tan{a hnftaa pihak lein, keeuali amhan dari kea Skipsi
Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dihrlis
atau dipublikasikan oraog lair" keuali secara terh:lis dengan lglas
dicmtumkaa sebagai acum dalam raskah dengan disebutkan narna
psngarang dan judul buku asliaya dan dicanfi:mkaa dafam rlaftar pus{aka.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kernudian
hari terdapat daa ketidakbenaran dalam pernyataan ini,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar
akademik yang tehh saya peroleh karena karya tulis ini, selta sanksi
lainnya sesuai dengan norna yaag berlaku di perguruan tinggi ini.












“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar  
menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya. 
 Maka Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin Menyimpang 
 dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan  
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya  
Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 
(QS :  An Nisaa’ : 135) 
 
“Setiap detik waktu adalah perhitungan” 
 
“apapun yang terjadi dalam harimu yakinlah bahwa semuanya adalah kehendak 
dan rencana Allah untuk kebahagiaanmu.” 
(Kahlil Gibran) 
“Jika anda sedang benar, jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut, 
jangan terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan 
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Retno Widayat, C.100090173, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah 
Milik Orang Lain (Studi Kasus di Unit Simpan Pinjam SWAMITRA KUD 
Banyudono Selatan). 
 
Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak 
Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian 
dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Dengan 
demikian, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik 
orang lain dalam kegiatan perbankan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa 
yang telah diatur dalam UUHT. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai 
perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain (studi kasus di 
Unit Simpan Pinjam KUD Banyudono Selatan), sedangkan permasalahan yang 
ditulis adalah mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan 
hak atas tanah milik orang lain di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD 
Banyudono Selatan, serta problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan beserta upaya 
penyelesaiannya. Dari penelitian yang dilakukan di Unit Simpan Pinjam Swamitra 
KUD Banyudono Selatan diperoleh hasil mengenai tata cara pelaksanaan 
pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain meliputi 
pemberian kredit oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan 
yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (kreditur dan 
debitur), serta problematika yang dihadapi oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra 
KUD Banyudono Selatan dan upaya penyelesaiannya. Problematika yang muncul 
adalah ketika debitur wanprestasi dan beralihnya obyek hak tanggungan karena 
jual beli, sewa-menyewa, pewarisan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut 
Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan yaitu dengan melakukan 
peneguran yang dilanjutkan dengan eksekusi dengan cara kekeluargaan karena 
tidak dibuatnya Akta Pembebanan Hak Tanggungan serta pendaftaran ke Kantor 
Pertanahan guna penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan. 













Retno Widayat, C.100090173, Faculty Of Law Muhammadiyah University Of 
Surakarta, Judicial Review of Credit Agreement With Security of Land Owned by 
Others (Case Study in the Savings and Loans Unit Swamitra South Banyudono 
KUD). 
 
The existence of the rule of law regarding imposition Mortgage 
implementation in a credit agreement intended to provide legal certainty and 
protection for all parties in the use of land and objects relating to land as loan 
collateral . Thus , the implementation of a credit agreement with a guarantee land 
owned by another person in banking activities should be carried out in 
accordance with what has been set in UUHT . In this case the author examines 
the credit agreement to guarantee land owned by someone else ( in the case 
studies Savings and Loans Unit South Banyudono KUD ) , written while the 
problem is on the procedure for the provision of credit to guarantee the 
implementation of the land owned by another person in Units Save borrow 
Swamitra Banyudono KUD South , as well as the problems encountered in the 
implementation of the loan guarantee and its Mortgage settlement efforts . From 
the research conducted in the Savings and Loans Unit Swamitra KUD South 
Banyudono obtained results regarding the procedures for the provision of credit 
to guarantee the land rights owned by others include lending by Savings and 
Loans Unit Swamitra KUD South Banyudono that determines rights and 
obligations between the two parties ( creditor and debtors ) , as well as the 
problems faced by the Savings and Loans Unit Swamitra Banyudono KUD South 
and settlement efforts . The problems that arise is when the debtor defaults and 
the shift of object security rights for the sale and purchase , lease , inheritance . In 
addressing the issue of KUD Swamitra Savings and Loans Unit South Banyudono 
by performing admonition followed by execution by means of kinship because no 
imposition of Mortgage Deed made and registration to the Land Office for the 
issuance of Certificate of Mortgage . 
 
Keywords : Credit Agreement , Security of Land Owned by Others . 
 
 
 
 
 
 
